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Socialine bei kultiiros antropologija 
. . Kristina Sliavaite 
Reivo kultiiros ypatumai Lietuvoje 
(apie "tikruosius" ir "netikruosius" reiverius) 
Santrauka 
Sio straipsnio tikslas - nustatyti ir aptarti Lietuvos reivo subkultiirosvidines hierarchijos principus 
bei interpretuoti juos. Straipsnio Saltinis - vienuolika pokalbiq, parengtq vadinamojo nestrziktiirinio 
irztewiu pagrindu, su Lietuvos reivo kultiiros atstovais. Su jais kalbetasi 1998 m. sausio bei vasario 
men. Intewiu analize atskleide tam tikrus jaunimo stereotipus, susijusius su tokiomis dvinaremis 
prieSprieSomis: alternatyvus/komercinis, pogrindiio kultiiraliiniasklaida, centraslperiferija, reiverisl 
reivere, "tikras reiveris"/"orinis reiveris". Pateikejai skirtingus asmenis stereotipiSkai apibiidindavo 
kaip "geresnius" ar "prastesnius7' reiverius, o tai leidiia kalbeti apie tam tikrq reliatyviq perskyrq 
tarp "subkultiiros elito" ir "subkultiiros masiq". Siekiant atskleisti subkultiiros vidines hierarchijos 
principus, straipsnyje analizuojami su minetomis prieSprieSomis susijq stereotipai. 
Reivo, kaip ir daugelio kitq Sio amiiaus 
jaunimo kultiiros sqjiidiiq, geografine gimimo 
vieta - Anglija. Reivo saiidis, kuris prasidejo 
viename iS Mantesterio naktiniq klubq Sio 
amiiaus 9-0 deSimtmei-io viduryje, netrukus 
iiplito po kitas Europos bei ~ i a u r e s  Amerikos 
Salis. Pagrindiniai Sio platiai paplitusio, XX a. 
pabaigos socialinio-kultiirinio reiSkinio sandai 
biitq tokie: 1) keliasdeSimt kryptiq apjungianti 
muzika, paprastumo sumetimais dainiausiai 
jvardijama kaip techno muzika. Pagrindinis Sios 
muzikos skiriamasis bruoias biitq tas, kad Cia 
vyrauja naujausiq elektroniniq technologijq 
(kompiuteriq, ir pan.) pagalba kuriami garsai. 
Biitina pabreiti diskiokejq svarbq, kalbant apie 
techno muzikos kiirimq bei atlikimq. Tai 
sugebejimas remiantis keleto kiiriniq 
pavyzdiiais meistriikai sukomponuoti naujq, 
originaliq versijq, tam tikras talentas, kuris 
privertia imoniq miniq judeti pagal tq patj 
ritmq. Visa tai neretai leidiia diskiokejus 
pavadinti moderniqjq laikq Samanais; 2) teiseti 
ir neteiskti techno vakareliai, kai 
nenutriikstaneio, intensyvaus techno muzikos 
ritmo, Sviesq, lazeriq ir kitq elektroniniq 
technologijq pagalba yra sukuriamas savotiSkas 
nerealumo ir bendrumo su aplinkiniais, 
judantiais pagal tq patj ritmq, jausmas; 3) 
narkotines mediiagos,  iS kuriq, turbiit, 
dainiausiai su aptariamaa jaunimo kultiira yra 
siejamas sintetinis haliucinogenas "Ecstasy", 
suteikiantis papildomq energijos kieki, Sitaip 
reikalingq techno vakarelyje; 4)  tam tikra 
pacifistine ideologija - "oficialusis" pasaulinio 
reivo judejimo lozungas yra "Meile, taika, 
vienybe" ("Love, Peace, Unity") . Galime 
kalbeti ir apie sunkiai apibreiiamq "techno 
fi1osofijq"'- tam tikrq santyki su pasauliu, 
savotiSkq muzikos ir Sokio, narkotiniq mediiagq 
vartojimo interpretacijq; 5) nuolat kintantis 
aprangos stilius, kuris priklauso nuo megstamos 
techno muzikos krypties. 
Mano pateikejq teigimu, Lietuvoje reivo 
kultiiros samprata, spaudoje dainai tapatinama - 
su technokziltiira, nuo 1991-1992-qjq metq buvo 
iinoma nedidelei grupei imoniq, o platesnei 
visuomenei - nuo 1994-1995-44 metq. Tatiau 
jei Vakarq Europos ir Siaures Amerikos Salyse 
Sis reiSkinys jau seniai susilauke nemenko 
tyrinetojq susidomejimo, tai Lietuvoje Sis 
sqjiidis, kaip ir daugelis kitq Siuolaikiniq bei 
istoriniq jaunimo kultiiriniq sqjiidiiq, nesulauke 
Socialine bei kultiiros antropologija 
platesnio atgarsio mokslineje spaudoje. Tad Sis 
straipsnis, kurio pagrindinis tikslas - Lietuvos 
reivo subkultiiros2 vidines hierarchijos principq 
paieika ir interpretavimas, biitq vienas iS 
nedaugelio svarstymq, skirtq Siuolaikiniq 
Lietuvos jaunimo kulturos grupiq tyrimams. 
Pagrindinis Sio darbo  Saltinis - 11 
nestrukturuotq interviu, atliktq 1998-43'4 metq 
sausio bei vasario menesiais. Buvo apklausiami 
reivo kultiiros Lietuvoje atstovai. Pateikejq 
atrankai dare  jtakos vadinamasis "sniego 
kamuolio efektas", kai su naujais informantais 
biidavo susipaijstama pagal apklaustq asmenq 
rekomendacijas. Be abejo, aS pati irgi dariau 
poveikj Siam procesui,  praSydama mane  
supaiindinti  su tam tikro amiiaus,  lyties, 
tautybes asmenimis a r  kitais imonemis ,  
turini-iais tam tikrg statusg subkulturoje. Buvo 
kalbetasi su aStuoniais vaikinais ir trimis 
merginomis. Tokig apklaustq vaikinq skaitiaus 
persvarg nuleme paprastas faktas: kai tardavausi 
del biisimo susitikimo, man dainiausiai biidavo 
rekomenduojamas vaikinas, reivo subkultiiros 
atstovas, o ne mergina. Galbiit, S j  kiekybinj 
skirtumg galima biitq paaiSkinti atsiivelgiant i 
realiai egzistuojani-ig padeti, nes dauguma 
pateikejq teige, jog techno kultura Lietuvoje 
labiau domisi vaikinai negu merginos. Kaip 
vertinimo pagrindg pasitelkus subkulturino 
status0 kriterijq, buvo kalbetasi su dviem 
Lietuvoje gana gerai iinomais diskiokejais, su 
ankstiau egzistavusio techno muzikos gerbejq 
klubo lyderiu, bei su vienos techno muzikos 
grupes nariu. Kiti pateikejai buvo asmenys, 
kurie vartoja reivo kultiirg ir tapatinasi su Sia 
socialine-kultiirine grupe. Dauguma interviu 
tesesi ne maiiau kaip valandg, kai kurie - iki 
trijq valandq. Su vienu pateikeju susitikome 
keletg kartq. Dauguma pateikejq - 15-18-0s 
metq amiiaus, vienas inforrnantas - 27-eriq 
metq amiiaus .  Dauguma pateikejq yra 
nuolatiniai Vilniaus gyventojai, keletas - atvyke 
iS kitq Lietuvos miestq. Didiioji jq dalis - 
lietuviai, keletas yra kile iS etniikai miiriq Seimq. 
Susidare jspiidis, jog daugumos pateikejq tevai 
- daugiau ar maiiau materialiai pasiturintys 
imones, turintys galimybiq finansiSkai paremti 
savo vaikus. Dauguma informant4 studijavo 
aukStesniosiose ar aukStosiose mokyklose arba 
ruoSesi studijuoti ateityje. Kadangi darbo 
pagrindg sudaro ribotas skaitius interviu, tai 
au tore  nesiekia padaryti  objektyvias, 
reprezentatyvias iSvadas - Sis kokybinis tyrimas 
leidiia kalbeti tik apie tam tikrus stereotipus, 
egzistuojani-ius dalyje miisq visuomenes, bei 
pasiiilyti jq interpretacijg. 
Siuolaikines br i tq  jaunimo kultiiros 
tyrinetoja Sarah Thornton vidinei subkultiirines 
hierarchijos analizei atlikti pasiiile prancuzq 
sociologo Pierre'o Bourdieu termino kriltiirinis 
kapitalas, kuris jvardija socializacijos procese 
jgytq individo iiniq ir patirties "bagaig", susijusi 
su tam tikru socialiniu statusu, pakaitalq - 
subkultfirinis kapitalas. Pasak S.Thornton, 
subkultiirinis kapitalas jsigali kaip objektyvus 
faktas madingq Sukuosenq ir rupestingai 
komplektuojamq muzikiniq jraSq kolekcijq 
formose; jis atsiskleidiia ir meistriSkai vartojant 
iargong, bei profesionaliai atliekant Sokio 
judesius3. Manau, jog S.Thornton pasiiilytas 
terminas subklllt~irinis kapitalas bus naudingas, 
kai interpretuosime pokalbiuose su reivo 
kulturos Lietuvoje atstovais iSrySkejusias tokias 
dvinares priegprieias, kurias perteikia iodiiai 
alternatyvuslkomercinis, pogrindiio kultiiral 
iiniasklaida , centraslperiferija, reiveris4 Ireivere, 
"tikras reiveris"l"orinis reiveris". Be to, tai bus 
pravartu, kai analizuosime vidine subkultiirine 
hierarchijg nusakantius stereotipus. 
Alternatyvioji ( pogrindiio) l komercink 
(iiniasklaidos) kultiira 
PrieSprieSa altematyviojilkomercine kultiira, 
vartojama kar tu  su  analogiikos reikSmes 
iodiiaispogrindisliiniasklaida atspindi vieng iS 
pagrindiniq vertinimo kriterijq, iSrySkejusiq 
pokalbiuose su pateikejais. Techno muzika, jos 
kiirejai ir atlikejai, renginiai, subkultiirines 
aprangos stilius ir kiti dalykai, pateikejq dainai 
buvo apibiidinami vartojant epi te tus  
altematyvus arba komercinis. 
Drqsiai  galima teigti, jog dainiausia i  
pokalbiuose biidavo aptariami alternatyviosios 
ir komercines techno muzikos skyrimo kriterijai. 
Daugumos pateikejq teigimu, alternatyvioji 
Socialine be i  kulttiros antrnpologija  
techno muzika, kaip iprasta, iinoma nedauge- 
liui - ja domisi tik iS tiesq techno kiirybai 
atsidave imones. PrieSingai, komercine techno 
muzika buvo apibiidinta kaip ypat populiari ir 
iinoma daugeliui imoniq - ji yra "brukama" per 
televizijos bei radijo programas, atliekama 
kavinese, klubuose, diskotekose ir kitose vieSose 
vietose. Kitas, Siek tiek miglotesnis, pasiulytas 
komercines ir alternatyviosios techno muzikos 
skyrimo principas - kiirybos tikslas. Pateikejq 
nuomone, jei muzikinis kiirinys buvo sukurtas 
tik del pinigq, jvaizdiio, karjeros, o ne del idejos 
ar kiirybinio jkvepimo, tuornet jis laikytinas 
visiSka "tufta ' j 5 .  Nepaisant Sio pasiiilyto 
principo, vaikinas, prisistatqs kaip 
alternatyviosios kultiiros atstovas, teige, jog 
"inigai nera toks blogas dalykas - tai taip pat 
daro ttakq progresui". Alternatyvioji techno 
muzika apibudinta kaip menas, kuris tikisi iSlikti. 
Tai - klasika, paliekanti ir paliksianti aiSkq 
pedsakq muzikos istorijoje. Pateikejq teigimu, 
alternatyvioji teckno muzika yra 
eksperimentine, nuolat ieikanti naujoviq, 
paiangi. Tai - intelektualioji, filosofine, jkvepta 
turtingos vaizduotes muzika, kurios "nzases" 
paprastiausiai nesupranta. Alternatyviosios 
techno muzikos gerbejus jvardijo panaSiis 
pasakymai - intelektualiis imones, turintys 
vaizduotq, tam tikra prasme - filosofai. 
PrieSingai, komercine techno muzika nesanti 
verta meno vardo. Tai - trumpalaikio 
populiarumo, neturinti iSliekamosios vertes 
muzika. Pasak pateikejq, ji yra monotoniSka, 
neieSkanti naujoviq, nuobodi, o Sios muzikos 
gerbejai nera tokie intelektualiis ir kiirybingi. 
ISvardintus alternatyviosios ir komercines 
techno muzikos kriterijus galima bGtq 
apibendrinti Sitaip: 
Alternatwioii techno rnuzika Kornercine techno muzika 
Jq supranta ir klauso rnaiurna 
Sukurta idejos, jkvepirno pagrindu. 
Tai - rnenas, kuris turi iSliekarn44 vertq. 
Paiangi, eksperirnentuojanti. 
Intelektuali, filosofine. 
Rerniasi fantazija, vaizduote. 
Minetoji prieSprieSa alternatyvioji (po- 
grindiio)lkonzercine (iiniasklaidos) kultiira buvo 
vartojama vertinant ne tik techno muzikq, bet ir 
jos kiirejus bei atlikejus - techno grupes, 
diskiokejus. Daugumos pateikejq teigimu, 
pogrindiio atstovai, alternatyviosios, t.y. 
filosofines, intelektualiosios, muzikos kiirejai ir 
atlikejai dainiausiai yra iinomi tik negausiai 
"ekspertq" grupei ir nesiekia didelio 
populiarumo - kuriama del patios kiirybos, del 
patios idejos. Tuo tarpu komercinei sritiai 
priskirti kurejai bei atlikejai buvo apibiidinami 
kaip labai populiariis, iinomi "masems", dainai 
iiniasklaidos reklamuojami, tatiau "kuriantys 
nzuzikq tik del pinigz("' 
Jvairiis renginiai pateikejq irgi buvo 
vertinami arba kaip alternatyviis, iinomi tik 
nedideliam imoniq ratui, arba kaip komerciniai 
Jq supranta ir klauso daugurna. 
Sukurta tik kornerciniais tikslais. 
Tai - kiEas, kuris neturi iSliekarnosios vertes. 
MonotoniSka, neieSkanti naujoviy. 
Nuobodi. 
Trtiksta vaizduotes. 
- plaEiai relclamuojami, "masiSki". Pateikejq 
teigimu, pogrindiio vakareliai dainai  yra 
rengiami kokiose nors neiprastose vietose - 
pavyzdiiui, ant  gyvenamojo namo stogo, 
apleistame fabrike, garaie, statybose ir pan. 
Pagrindine ideja - parengti originalq renginj, 
suruoSti vakarell Sitaip, kad apie ji negaletq 
sui inot i  "popsan6.  Pateikejq teigimu, 
informacijq apie neoficialiuosius vakarelius 
dainiausiai  i i n o  tik nedaugelis, juose 
dainiausiai susirenka tos paCios techno muzikos 
krypties gerbejai. Informacija apie planuojamq 
pogrindi io  kultiiros vakarq gali biiti 
perduodama iS liipq j Iiipas. Be to, kur nors 
vieSojoje vietoje yra paliekamos nepastebimos 
"skrajukes"- "kas domisi, tas randa". Daugelj 
sykiy a5 buvau perspeta,  kad be draugq 
rekomendacijos nejmanoma patekti j tokj 
Socialine bei kultiiros a n t r o p o l o ~ i i a  
uidarq vakareli, nes "imonb ateina &a pailseti, 
jie nemesta svetimy", nes "Siuose vakareliuose 
vyksta viskas". Tokie vakareliai, dainai rengiami 
pasitelkus tik patiq paprastiausiq ir biitiniausiq 
technikq, pateikejq buvo vertinami kaip iymiai 
"kietesni" ('L~oo1")7, ir autoritetingesni lyginant 
su techno vakarais klubuose ar kitais oficialiais 
renginiais. Pastarieji renginiai, kaip teige 
dauguma informantq, yra nuobodiis, skirti 
daugiausia paaugliams ir praSalaitiams, nedaug 
teiimanantiems apie "tikrqjq techno muzikq". 
Skiriamieji alternatyviosios ir komercines 
kultiiros bruoiai buvo nurodyti ir vertinant 
aprangq - juo labiau "masems" patinka tam 
tikras aprangos stilius, tuo skeptiSkiau jis 
vertinamas (kaip neoriginalus, neatspindintis 
techrlo idejos, kuri skatina buti kitokiu, skirtingu 
imogumi, netgi Sokiruoti). Pavyzdiiui, 1994- 
1996-aisiais metais Lietuvoje ypat populiariis 
platus diinsai, vadinami "lenarais", kurie anuo 
metu buvo tape vos ne butinu "reiverio" 
atributu, daugumos pateikejq buvo jvertinti 
kaip ypat kvaila mada, apie kuriq "net baisu 
prisiminti". Pavyzdiiui, Romos (18 metq 
amiiaus) nuomone: 
Bet paskui Lietuvoje uiejo durna 
mada pas maius tuos paaliglius, kaip 
sakau, nuo 14-0s iki 16-0s metlf, nuo 12- 
OS mety, - tokie lenarai, iinai, platiis 
tokie. Nu aineiinau, aiskaitydavau, kad 
kaip, nu gali hllti vienetai, bet man jie 
atrode kaip liumpinai. Nu  
neatskleisdavo daugiau ten kad techno 
muzikos kaikokios specifikos.. . 0 
techno muzikoj biitent tas, kad tu turi 
I kaik~io iisiskirti - tu geriau biik ten vi- 
I sus aptemtas,ten kaikokiy lempuEiy Eia 
F prisidek, ten iinai, bent jau US tada taip galvojau - bet tu nebiik ten muse.. . h i p  
i aviy banda visi ten su tais lenarais.. . 
t 
1 Tdomu paiymeti ,  kad nors  dauguma 
pateikejq s ide  skirti pogrindiio kultiirq (tai, 
kas i inoma tik siauram imoniq ratui) bei 
iiniasklaidos kultiirq (tai, kq platiai perteikia 
iiniasklaida), tatiau pati iiniasklaida taip pat 
buvo skirtingai vertinama. Alternatyvioji, ne 
komercine iiniasklaida, t.y. techno iurnalai, 
piratines radijo stotys ir pan. buvo vertinami 
labai teigiamai .  is faktas tik paremia 
S.Thornton teigini, jog "iiniasklaidayra jtraukta 
i jaunimo subkulturq organizacijq. Jaunimo 
subkultiiros nera  organiSkos socialines 
formacijos, autonomiSkos kultiiros, kurios 
susilietia su iiniasklaida tuomet, kai pastaroji 
siekia parduoti, iiplatinti subkultiirini kapitalq 
ar sukelti "moralinq panikq" visuomeneje. 
PrieSingai, iiniasklaida ne tik atstovauja 
kultiirai, bet dalyvauja, suburdama, muzikos 
kryptisV9. 
Galima teigti, jog pagrindinis kriterijus, 
leidiiantis skirti pogrindiiolkomercines kultiiros 
sferas yrapopuliammas. Interviu analize parode, 
kad juo muzikinis kiirinys, jo kurejas a r  
diskiokejas, aprangos stilius, renginys yra 
iinomesni, populiaresni, juo dainiau pastarieji 
yra reklamuojami iiniasklaidoje, tuo skeptiSkiau 
juos vertina subkultiiros atstovai. Tatiau patios 
Lietuvos reivo subkultiiros ateities vizija, 
tiesiogiai priklausanti nuo tariamo komercines 
sferos pletimosi ir alternatyvios sferos 
siaurejimo, buvo vertinama skirtingai. Dalies 
pateikejq nuomone, didejantis techno kultiiros 
populiarumas yra tikroji subkultiiros mirtis, tuo 
tarpu kitq poiiiiriu, tai yra teigiamas reiSkinys, 
kuris ateityje paskatins sukauptq subkultiirini 
kapitalq naudingai pertvarkyti i ekonomini 
kapitalq. Kitaip tariant, jgytos muzikines iinios, 
igiidiiai, paiintys turetq padeti susirasti darbq 
klubuose, diskotekose, radijo stotyse ir kitur. 
Biitina paiymeti, jog pamineta perskyra - 
pogrindiio kultiiralkomercine (iiniasklaidos) 
kultfira - jokiu biidu neturi  biiti laikoma 
objektyvia ir grieita, schema. Paminetos sferos 
nera  statiSkos. Pavyzdiiui, nors dauguma 
oficialiqjq, teisetq renginiq buvo laikomi 
komerciniais, neprestiiiniais renginiais, tatiau 
keletas populiariq, platiai reklamuojamq ir 
gerai i inomq techno vakarq, pvz., kasmet 
pasikartojantis sambiiris "Strokes Temple"' O, 
jvertinti teigiamai. Tad pogrindiio kulturos ir 
komercines (iiniasklairlos) kultiiros sferas galime 
vertinti ne kaip objektyviai egzistuojantias 
sferas, o veikiau kaip subjektyvq vertinimo, 
kalbesenos biidq. 
Socialine bei kultiiros antropologija 
Centras ir periferija . . 
Kitq pateikejy dainai minetq perskyrq, 
susijusiq su reivo kultiiros populiarumu 
visuomeneje, galima jvardinti kaip centrol 
periferijos santykj, o apibreiiant tiksliau - 
pagrindiniy, didi iyjy Lietuvos miestyl 
provincijos (dainiausiai buvo minimos kaimo 
vietoves) santykj. Daugumos informanty 
teigimu, reivo kultiira yra populiariausia trijuose 
didiiuosiuose Lietuvos miestuose - Vilniuje, 
Kaune, Klaipedoje. Siek tiek maiiau populiari 
apskrit iy centruose - Alytuje, Utenoje,  
Siauliuose, Jonavoje, Taurageje ir kitur. Kultines 
Lietuvos techno muzikos grupes "Exem" lyderio 
teiginys atspindi bemai visy man0 pateikejy 
nuomonq - "kadangi Lietuva labai maia Salis, 
tas vystymasis [techno judejimo] vyksta labai 
letai. Juk Lietuva yra kaimo Salis, joje yra gal 
tik trys miestai, kuriuose gali egzistuoti techno 
judejimas. Tai, aiSku, sumaiina galimybes"' l .  
Nors pateikejai pripaiino, jog ir kaimo 
vietovese yra jauny imoniy, besidomintiy 
techno kultiira, tatiau pastarieji buvo laikomi 
maiuma. Dainai buvo teigiama, kad jie domisi 
komerciniais dalykais. Tuo tarpu didiiqjq 
provincijos jaunimo dalj informantai apibiidino 
kaip "visiikq popsq", kuriems net komercine 
techno muzika yra "pernelyg avangardis'ka". 
Lietuvos provincijos jaunimas dainiausiai 
biidavo apibiidinamas kaip orientuotas 1 
vadinamosios pop  kultiiros vartojimq, 
besiklausantis "kvailos, nuobodiios, komercinb" 
lietuviSkos arba rusiSkospop muzikos. Pastaraj 
muzikinj stiliy pateikejai dainiausiai  
apibiidindavo kaip kitq, "tuftq" (pagrindines 
dainy teksty problemos glaustai pateikiamos 
Sitaip: "as' tave mylejau, bet tu s'iqnakt neatejai, 
tu palikai mane.. . lia lia lia"). Sio muzikinio 
stiliaus gerbejai buvo apibiidinti kaip 
neintelektualiis, neturintysvaizduotes, ne tokie 
kultiiringi kaip techno muzikos gerbejai. 
Pavyzdiiui, Tomo ( l8  mety amiiaus) nuomone: 
AS nenoriu bet kokiu atveju jieisti 
imoniy, gyvenenti~t kaime, kadangi ten 
irgi yra Sviesiy asmenybiy ir proty.. .bet 
paiifirekim realybei j akis. [. . .] Mano 
nuomone, vlsos tos "dinamikos? ' ir taip 
toliau, mano  nuomone, tai yra - 
neiipmsinzo &S.  ema as iipmsimo lygis, 
kadangi ten imogq domina tiktais kas? 
Kaime nu  da~~gunzoj,  nu kq imones 
daro? Geria ... Nu pripaiinkim, kad 
Lietuvoje kaime da~~g~irnojirnonb geria. 
AS nenoriu nieko pasakyti prieS kaime 
gyvenantius imones, kadangi iS ten nzes 
visi kilome, visi lietuviai iS ten esame ir 
13 ten labai daug kq paemq, bet dabartine 
situacija nzangs labai nediiugina. [. . . ]  
Vat ta muzika, kuria jie domisi, 
komercine, ji patenkina iemialrsius jr! 
norus irjiems to uitenka, jiems daugiau 
nieko nereikia.. . 
Lietuvos provincijos jaunimq pateikejai 
apibudino Sitaip: nesiekia originalumo, 
vadovaujasi "ganCnine " l  ' mada, visiSkai "~i.Zdari 
narljovems", agresyviai nusiteikq bendraamiiy 
iS miesto ativilgiu - neretai praSalaitis, ypat 
vaikinas, yra sumuSamas kaimo Sokiuose. Pasak 
Romo (18 mety amiiaus), 
aplamai j kaimq nuvaiiavns, tai.. .Nu aS 
kodel, galima sakyti, nernegstu baisiai 
kaimo, nes Lietuvoje kaimas tai yra iS 
tikrzljy kaimas. . . Ten nuvaiiuosi, ten 
kepurelesl nereikes [nereikes iisiskirti 
originalia apranga]. . . f i r  n u v a i i ~ ~ o k  
diinsais prapletais - jau tave imones 
piritais badys.. . 
Kadangi autore neturi Lietuvos provincijos 
jaunimo nuomonq atspindintiy duomeny, 
sunku yra daryti apibendrinantias iSvadas. 
Minetas fizines jegos naudojimas atvykeliy iS 
miesto a tivilgiu gali biiti interpretuotinas kaip 
savotiSka provincijos jaunimo reakcija j tariamai 
arogantiiko miesto jaunimo elgesj, arba 
simbolinis atsakas 4 svetimo, kito, kitokio 
jsibrovimq jprivatiq erdvq. ~ i e  konfliktai, susijq 
su fizines jegos panaudojimu, gali biiti 
interpretuotini ir kaip parodomasis veiksmas, 
pabreiiantis provincijos vaikiny vyriSkqjj 
identitetq. Patvirtinti ar paneigti Siuos teiginius 
galety tik pokalbiy su kaimo vietoviy jaunimu 
analize. Tatiau manytiau, jog pateikejy jvardytq 
kultiiros nelygybq tarp Lietuvos didiiqy miesty 
ir kaimo jaunimo galety paaiSkinti skirtumas 
tarp socialiniy sluoksniy atstovy vartojamos 
Social ine bei kultiiros antropologi ja  
kultiiros. P.Bourdieu sociologiSkai pagrinde 
jivalgq, jog estetinis skonis yra susijqs su asmens 
priklausymu tam tikrai socialinei klaseil '. Kaip 
jau buvo mineta, atlikdama kokybinj tyrimq, 
autore nepretenduoja j reprezentatyvias iSvadas, 
tatiau galima teigti, jog dauguma informant9 
priklauso labiau pasiturintiam ir sykiu aukStesnj 
iisilavinimq turintiam visuomenes sluoksniui. 
Kita vertus, daugelio patiy pateikejy teigimu, 
Lietuvoje reivo kultiira labiau domisi 
pasiturintys bei iSsilavinq imones. Tuo tarpu 
Lietuvos provincijos jaunimas turi Siek tiek 
iemesnj iisilavinimq. Pavyzdiiui, sociology 
tyrimy duomenimis 8-ame - 9-ame 
debimtmetiuose didesne kaimo jaunimo dalis 
orientavosi j viduriniojo mokymo institutus, kur 
kartu su bendruoju iSsilavinimu buvo gaunamas 
ir profesinis parengimas, todel didesnq pusq 
profesiniy technikos mokykly ir specialiyjy 
mokykly (technikumy) kontingento sudare 
moksleiviai, kuriy tevai gyveno kaime' 'j. Tyrimy 
duomenimis, 9-ame deiimtmetyje privalomo 
vidurinio iSsilavinimo dar neturejo didele kaimo 
jaunimo dalis' 7. Tad galbiit reivo kultiirq 
galetumeme traktuoti kaip atstovaujantiq dalies 
"aukStesniojo" socialinio sluoksnio jaunimo 
estetiniam skoniui, o minetqjq 'fpop" kultiirq - 
kaip atstovaujaneiq dalies "iemesniojo" 
sluoksnio jaunimo skoniui. Tatiau, be jokios 
abejones, Situos duomenis patvirtinti ar paneigti 
galima tik pasitelkus i pagalbq kiekybinj tyrimq. 
Jdomu paiymeti ,  jog keleto pateikejy 
teigimu, egzistuoja Sioks toks skirtumas tarp 
reivo kultiiros populiarumo masto Vilniuje, 
Kaune ir Klaipedoje. Pavyzdiiui, Mariaus ir 
Gytio (15 mety amiiaus) teigimu, techno 
kultiira yra populiaresne Vilniuje ir Klaipedoje 
negu Kaune. 
B Kristina: Ar yra skirturnas [reivo popu- 
! liarumo] Vilniuje, Kaune, 
Klaipedoje? 
Marius: Tarp Kauno yra. 
Gytis: Tarp Klaipedos tai panaSu biity. 
Marius: Tarp Vilniaus ir Klaipedos nera. 
0 tarp Kauno.. . ten kaikodel 
labai maias tas techno 
Marius: Nu bet yra toks pasakymas - 
"Kaunas yra Kaunas'. 
Gytis: Nes ten vis tiek yra tos tradicijos 
IietuviSkos daugiau. 
Be abejo, tai labai subjektyvi nuomone, 
tatiau jdomu, jog Siuo atveju tariamas reivo 
nepopuliarumas Kaune siejamas su 
prieStaravimu ta rp  Vakary (reivo) ir 
1ietuviSkosios kultiiros. Manau, jog pastaroji 
nuomone atspindi, sociology tyrimy 
duomenimis, Lietuvoje egzistuojantius 
stereotipus apie vilnietj - "nelietuvi" ar blogq 
lietuvi (nutautejusj imogy, kosmopolitq), o 
kaunietj - gerq, tikrq lietuvj ir patriotqI8. 
Pastaruoju atveju buvimas tikresniu, geresniu 
lietuviu galetq biiti interpretuotinas kaip 
siekimas atsiriboti nuo Vakary kultiiros jtakos. 
PrieS pradedama analizuoti vaikiny ir 
merginy statusq Lietuvos reivo subkultiiroje, a5 
turiu pabreiti, jog Siai analizei neigiamq jtakq 
daro ne tik kiekybinis apklausty merginy bei 
vaikiny skirtumas, bet ir tas faktas, jog dauguma 
apklaustgy vaikiny gan iisamiai interpretavo 
merginy padeti subkultiiroje, o tuo tarpu patios 
merginos dainiausiai  arba nesuvokdavo 
skirtumo tarp reiveres-merginos ir reiverio- 
vaikino statuso, arba vadindavo save ne  
"tikromis reiveremis", bet veikiau "klubq 
lankytojomis". Visa tai tik patvirtindavo vaikiny 
pasakytq nuomonq. 
Daugumos pateikejy (vaikiny) teigimu, 
merginos mielai dalyvauja techno vakareliuose, 
lankosi klubuose, tatiau jy informacijos apie 
muzikq, kiirejus, atlikejus, renginius ir kitus 
dalykus apimtis ir kokybe yra menkesni negu 
vaikiny. Keleto pateikejy teigimu, merginoms 
labiau patinka jvairiis "pop dalykai" ir netgi jei 
pastarosios sakosi esantios reiveres, tai vis tik 
labiau domisi aprangos stiliumi, mada, o ne 
muzika, "filosofija", kiiryba ir pan. Toki poiiuri 
atliepia, pvz., Mariaus ir Gytio (15 mety 
amiiaus) nuomone: 
Kristina: 0 biina merginy didiejy ? 
Gytis: Biina, bet tik ne Lietuvoje. 
Socialine bei kultiiros antropologija  
Marius: Tik ne Lietuvoj. Lietuvoj ne vienos 
nepaijstu. 
Kiistina: 0 yra merginy reiveiiy Lietuvoj? 
Marius: Labai nedaug, bet yra. 
Kristina: Tikrq ? 
Marius: Ne vienos nepaijstu as'. . . 
Gytis: AS asmeniikai nepaiistu, bet iinau, 
kad tokiy yra. 
Kristina: Kas joms biidinga? 
Gytis: Per maiai, kad b fity galima jvertinti 
- kai yra biEai, tai iinai, galima 
ivertinti. [. . .] 
fistina: Arjllspasakytumete, kad ta muzika 
[techno] labiau populiari tarp 
vaikin y negu tarp mergin y ? 
Manus: Taip.. . 
Gytis: Jo. 
Marius: T a p  merginy t o h  lengvas rokas, 
balades.. . 
Gytis: Jo, ir meiles.. . popsiukai tokie.. . 
komercine muzika, kas visur eina. 
Ten "baby girl" ir taip toliau.. . . 
Kartais merginos buvo apibiidinamos ne 
kaip asmenybes, kurios atstovauja subkultiiroje 
pai-ioms sau, bet kaip tam tikros vaikiny 
"palydoves", kuri laikq prisitaikanCios prie 
pastarojo interesy. Pavyzdiiui, Tomo (18 mety 
amiiaus) teigimu, 
yra imoniy,  kurie iiiiri tai 
paviriutiniikai ir jienls vienodai SvieEia. 
Tarkim, ypac'galpaneliy pastebeja~i, bet 
gal tiek pat ir vaikiny.. . Ta prasme - 
ejimas su banga. 0, valio, iiandien ten 
mano vaikinas, ten, tarkim, yra 
metalistas - a i  irgi metaliste. 0 kitas 
vaikinas - Eia konkreti~f pavyzdiiq yra 
- tarkim, jisai reperis - valio, U S  irgi 
repere. . . 
Nors ir kaip bebiity keista, tai-iau Siq 
nuomonq iS dalies gali patvirtinti keletos 
merginy pasiiil'yta interpretacija. Vienos iS 
penkiolikamei-iy merginy, vadinani-iy save 
"tikromis, senomis reiveremis" teigimu, paiinti 
diskiokejy vaikinq, yra garbes ir prestiio 
reikalas, nes Sitaip ji gali patekti i kai kuriuos 
renginius nemokamai, kitos merginos pavydi 
Sios paiinties ir siekia tapti draugkmis vien di l  
tos prieiasties, kad susipaiinty su Siuo vaikinu. 
Tad atrodyty, jog merginos statusui 
subkultiiroje kartais daro tiesiogini poveiki jos 
vaikino statusas. 
Periferinq merginy padeti  reivo 
subkultiiroje gali iliustruoti tas faktas, jog bemai 
visi diskiokejai Lietuvoje yra vaikinai. Pateikejg 
nuomone, tai visiSkai normalus reiSkinys. Man 
teko skaityti apie merginq, dirbani-ia 
diskiokejal tai-iau daugumos pateikejy 
teigimu, Lietuvoje nera merginy-diskiokejy, 
nebent tik Vakaruose. Tuo atveju, jei vis tik 
biidavo svarstoma apie galimq merginy- 
diskiokejy egzistavimq Lietuvoje, jy darbo 
erdvq vaikinai dainiausiai apibreidavo kaip 
mokyklos diskotekq ar panaSaus, nereikSmingo 
lygio renginius. 
Tiesa, keleto vaikiny teigimu, merginos 
Lietuvos reivo subkultiiroje jokiu biidu negali 
biiti apibudinamos vartojant "paribio" a r  
iemesniojo status0 terminus. Romo (18 mety 
amiiaus) teigimu, 
A, mergin y tikrai biina [reiveriy]. Zr kai 
kurios ten, kai pasiiifiri, biina jmiai 
kietesnes ten - ir apsirengime, ir ten dar 
kaikur-. . . daugiau ten iino ir dainiau 
kaikur dalyvauja ten.. . Nu, kaip ir visit< 
merginil tikrai buvo ir yra ten ... 
netrukdo. 
TaCiau, nepaisant tokios demokratiSkos 
pranaSumas lyginant su vaikinais apsirengimo 
r 
nuomones, atrodyty, jog minetas merginy l 
originalumo ir subkultiiriniy i iniy kiekio 
poiiiiriu vaikinq Siek tiek stebina. Tad manau, 
kad galima kalbeti apie merginos kaip 
"prastesnes", "marginalios reiveres" stereotipq, 
kuris yra paplitqs tarp vaikiny. 
Tikras reiverislorinis reiveris 
Vidinq subkultiirinq hierarchijq nusakani-iq 
stereotipy interpretavimui bus naudinga keleto 
informanty pasiiilyta skirtis tikras reiverislorinis 
(netikras) reiveris. Siekdami apibendrinti turimq 
empirinq mediiagq ir iSsiaiSkinti "tikro" ir 
"orinio" reiverio sqvoky turini, pameginsiu 
sugretinti aukSCiau aptartas priespriesas. 
Socialini: bei kultiiros antropologiia  
Pogrindiio kultiira 
Aletrnatyvinis 
Centras (pagrindiniai, didieji miestai) 
Reiveris 
" l e t a s "  ("cool") 
"Tikras reiveris" 
Kaip jau mineta,  galima teigti, jog 
pagrindinis kriterijus, leidiiantis skirti 
pogrindiiolkornercinq (iiniasklaidos) sferas, yra 
populiarurno aspektas. Juo labiau kiirejas, 
muzikinis kiirinys, renginys ir pan. yra iinomi, 
tuo dainiau subkulturos atstovai juos jvertina 
kaip neprestiiiSkus, "nekietus", ir nevertus 
demesio. PrieSingai, originaliis, nedaugeliui 
i inomi,  pernelyg dainai  nereklamuojami 
iiniasklaidoje techno muzikos kiirejai, atlikejai, 
renginiai paprastai  buvo vertinami kaip 
prestiiiniai ir "kieti" ("cool"). 
Aptar tqjq prieSprieSq sugretinimas 
atskleide, jog alternatyvusis, presti i inis 
subkultiirinis kapitalas dainiausiai priskiriamas 
pagrindiniq, didiiqjq Lietuvos miestq 
gyventojams. Provincijos, t.y. kaimo vietoviq 
jaunimas apibiidinamas Sitaip: tasai jaunimas 
~iniasklaida 
Komercinis 
Periferija (provincija - kaimo vietoves) 
Reivere 
"Nekictas" 
"Orinis reiveris" 
arba iS viso nesidomi naujovemis, tarp jq ir 
techno kultiira, arba, jei ir domisi, tai dainiausiai 
pavirSutiniSkais, komerciniais dalykais. Kitaip 
tariant, kalbama apie daugeliui jaunq imoniq 
lengvai prieinamq, neprestiiini subkultiirini 
kapitalq, kuris perteikia veikiau "formq", iSorq, 
o ne "turini". 
Alternatyvqji, "kietq" (cool) subkul tiirini 
kapitalq pateikejai dainiausiai  priskyre 
vaikinams, techno kultiiros Lietuvoje atstovams. 
Tuo tarpu merginas vaikinai apibudino Sitaip: 
jos domisi populiariais, daugeliui iinomais, 
komerciniais dalykais, yra sukaupusios ne toki 
presti i ini ,  kokybes a r  kiekybes ativilgiu 
prastesni lyginant su vaikinais subkulturinj 
kapitalq. 
Remiantis esama informacija galima teigti, 
jog "orinis reiveris" nusako asmeni, turinti savo 
Socialine bei kultiiros antropologija 
i inioje  lengvai prieinamq, komercini, 
subkulturinj kapitalq, kuri platiai paskleidiia 
oficialioji iinasklaida. Lietuvos provincijos, t.y. 
kaimo vietoviy jaunimas (tiek vaikinai, tiek 
merginos) bei merginos (neatsiivelgiant 4 
gyvenamqjq vietq) informanty da ina i  
apibiidinami kaip "oriniai", "netikri", "laikini" 
reiveriai, "einantys su banga". Dalies pateikejy 
nuomone, jaunesnieji asmenys, paaugliai 
dainiau gali biiti apibiidinami kaip "oriniai 
reiveriai" negu vyresnieji. Tuo tarpu "tikrieji 
reiveriai" (dainiausiai - vaikinai), didiiyj y 
miesty gyventojai, apibiidinti kaip asmenys, 
Interviu analize atskleide stereotipy, 
nusakantiy vidinq Lietuvos reivo subkultiiros 
hierarchijq, egzistavimq. Manau, jog galima 
kalbeti apie tam tikrq santykiikq "subkultiiros 
elito" ir "subkultiiros "masiy" perskyrq - 
informantai skirtingiems asmenims priskirdavo 
kiekybes ir kokybes ativilgiu netolygy 
subkulturini kapitalq. Subkultiirinio kapitalo 
kokybes aspektas informanty dainiausiai 
biidavo jvertinamas kaip atvirkit iai  
proporcingas jo populiarumui. Remiantis 
turima informacija galima teigti, jog 
stereotipiikas skirtingy asmeny apibiidinimas, 
ivardijantis tai, kas savo iinioje turi vertingesnj, 
o kas prastesni subkultiirinj kapitalq, yra 
nulemtas keleto kriterijy. 
Vienas i i  jy galety biiti jvardintas kaip 
gyvenamoji vietove - pateikejai Lietuvos 
didi iyj  y miesty jaunimq apibiidino kaip 
kultiiringesni, paiangesni,  susijusi su 
aukitesniais kultiiros pasiekimais, bei kaimo 
sukaupq sunkiai prieinamq, ne toki populiary 
subkultiirinj kapitalq. 
Tad apibendrinant galima teigti, jog didiiyjy 
miesty gyventojai - vaikinai - dainiausiai 
apibiidinti kaip asmenys, formuojantys tam tikrq 
simbolini Lietuvos reivo subkultiiros centrq. Tuo 
tarpu Lietuvos provincijos, t.y. kaimo vietoviy, 
gyventojai (tiek merginos, tiek vaikinai) bei 
merginos (neatsiivelgiant i gyvenamQq vietq) 
pateikejy dainiausiai apibiidinti kaip asmenys, 
daugiau a r  mai iau susijq su subkultiiros 
periferija. 
jaunimq kaip maiiau ar visiSkai nekultiiringq. 
Tarp vaikiny egzistuojantis merginos kaip 
"prastesnes", "netikros" reiveres jvaizdis 
atskleidiia, jog individo lytis yra vienas i i  
kriterijy, darantiy jtakq vienokiam ar kitokiam 
asmens stereotipiikam apibiidinimui. 
Neretai jaunesnis asmuo buvo apibiidinamas 
kaip "prastesnis" reiveris, kaip asmuo, kuris 
kiekybes ir kokybes kriterijaus ativilgiu yra 
sukaupqs menkesnj subkultiirinj kapitalq. Tad 
negalima neigti, jog stereotipiikam skirtingy 
individy apibiidinimui daro jtakq ir jy bioIoginio 
amiiaus kriterijus. 
Idomu paiymeti, jog nepavyko aptikti 
stereotipy, apibiidinantiy vienos etnines grupes 
atstovus kaip "prastesnius", kitos - kaip 
"geresnius", "tikresnius" reiverius, kas leisty 
teigti, jog etnine priklausomybe nera vienas iS 
kriterijy, darantiy jtakq vienokiam ar kitokiam 
individo apibiidinimui. 
S o c i a l i n i :  bei  k u l t i i r o s  a n t r o p o l o g i i a  
I Technofilosofija - jvardijimas, kurj vartojo vienos iS 
Lietuvos rechno muzikos grupiy lyderis pokalbyje su 
iurnalistu. ~ r . :  Real Rave. - Tai Bent, 199713 (91), p. 17. 
Nors Siame straipsnyje nera analizuojamas reivo 
kultiiros vartotojy Lietuvoje santykis su vadinamqja 
vyraujantia kultiira, patogumo sumetimais, nesiekdama 
nusakyti vertybiniu ativilgiu nelygiaver5io statuso, autore 
vartoja subkulturos terminq, kuris suprantamas kaip 
". . .nesavarankiSka socialines grupes, klases ar kurios kitos 
visuomenes dalies (diferenciacija tia gali biiti labai jvairi 
- pagal amiiy, lyti, profesijq) kultiira, funkcionuojanti 
daugiau a r  m a i i a u  savaranki jko je  t au t ine je  a r b a  
regionineje kultiiroje". ~ r . :  Donskis L. Moderniosios 
kultiirosfilosofijos metmenys, Vilnius, 1993, p. 26. 
IdentiSkas termino vartojimas yra siulomas ir 
Socialiniy m o k s l ~ f  enciklopedijoje. Zr . :  Shor t  F.J. 
Subculture. In: The Social Science Encyclopedia (ed. 
A.Kuper and J.Kuper), London, New York, 1989, p. 239- 
240. 
V i s y  Siame stranpsnyje cituojamy informanty vardai 
yra pakeisti. 
Thorn ton S. Club Culfures. Music, Media and 
Subc~rltural Capital, Cambridge, 1995, p.160. 
'O Strokes Temple (Di i i iy  Sventykla) - vienas 
reikSmingiausiy Lietuvos fechno muzikos renginiy. ~ i o  
renginio idejq subrandino Lietuvos tecllno gerbejq klubo 
"Diiiiai" kasmetiniai suvaiiavimai. Informanty teigimu, 
pirmq sykj toks suvaiiavimas buvo suorganizuotas 1995- 
aisiais metais. 
Matisse: "Techno ir house" - tai maiStas prieS 
rokenrolo diktatiirq ..." - Ausis, 1996113, p. 20-21. 
IZ Pop grupes "Dinamika" kiiryba. 
l' Gariiinine - epitetas, dainai vartojamas informanty, 
kai siekiama tam tikrus dalykus jvertinti neigiamai. 
Thornton S. The Social Logic of Subcultural Capi- I 4  "Kepurele" - turimas galvoje 1995-1996-aisiais 
tal.  In: The Subc~rlfures Reader (ed .  K.Gelder and  metais madingos ta rp  jauny i m o n i y  vadinamosios 
S.Thornton), London, New York, 1997, p. 202-203. "nykStuky kepureles". 
ldomu paiymeti, jog terminas reiveris del ypatingo 
bet ,  d r j s t i au  teigti, pavirSutiniSko Sio sq jud i io  
popul ia rumo Lietuvoje 1994-1996-aisiais metais ,  
daugumos pateikejq buvo jvertintas labai skeptiikai. Jq 
teigimu, reiveiio jvaizdi Lietuvos imones sieja su madingai 
apsirengusiu, riedukinemis patiiiiomis vai inejant iu 
paaugliu. Tatiau, neturedami alternatyvos, terminq reiveris 
pokalbiuose vartojo tiek informantai, tiek ir aS pati. Siame 
straipsnyje reiveris nusako ivairaus amiiaus, techno kulturq 
vartojanti ar  jq kurianti imogq, kuris tapatinasi su Sia 
socialine-kulturine grupe. 
i. 
"Tufta" (iargono iodis) = niekalas. 
h Popsa - iargonines kalbos iodis, kuris jvardija 
komerciniais dalykais besidomintius imones. 
I i  Bordieu P. The Aristocracy of Culture. In: Media, 
Culture and Society, 198012, p.225-254. 
I h  Laumenskaite E. Jvairiy viduriniy mokykly tipq 
moksleiviq charakter is t ikos.  - J a u n i m o  gyvenimo 
orientacijos, Vilnius, 1985, p. 76-77. 
l7 Matulionis A. Mokyklos vaidmuo kaime. - Kn.: 
Siuolaikinio kaimo imonis ,  Vilnius, 1987, p. 20. 
l 8  Maniukaite G. Vilnietiai ir kaunietiai vieni apie 
kitus. - Kn.: MiestieEiai. VilnieEiq ir kaunieby tapatumo, 
savivokos.beipoii~riy sociologine analize, Vilnius, 1997, p. 
77-78. 
l9 DJ festivalis "Nasoje". - Nervas. Techno & House 
Zine, 199713, p. 5-6. 
Kjetas (cool) - iargonines kalbos iodiiai, kurie 
vartojami vertinant kq nors teigiamai. 
